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I Franqueo concertado 
OE LA PROVINCIA DE LEOH 
ADVERTENCIA O F l U A L 
• ¡ « ( J S n í a fes 5»«. A*fa5*» 7 •aa»1 
.fus tü as? u » .i<cC9%n aK a á K ? A 
te g i u i s t » » ! ^ n w s r M 
SE PUSUCA LOS LUNES. MIÉRCOLES Y VIERNES 
5c te £ i t 9 M « l » <s I» »»c tuM*pfmul i l , i umtro !>•-
a a u t K . s i »&«.« tos jiiilíal»»*, i « « > 4 u d »»ll»it»i ta «aMi ip i lán . L M 
Kaftc ¿..i : J « S ríe i« »yftd n yaSetvm lAnan aboaauia», WIBÜ-
kü,,! w f s 1'Í3M I * j l i t t r i « a i f « i n M i» OAx-utm, j taltuinte por 1* 
3 » o c i v » i * juiCsia Í M I M » » » . t u n E i u ! | « t n H « «eSnui WB 
tos ay ia faaBtaw» *» »*» | W » « M I » rtemuí» ¡» « ü M n p t i í m coa 
JWÍK'U; ta' aaiM» (9>u4» a» t íntisi ix » CMibiMm M M Í M U g a U M b i 
sa 5-.í a'Vaw «a 4«M)t Bíiarite *« *»*« » j * ! <í» tiMBkn d* UW. 
U« o'.;»a>4«! « i n l a i f s ! » ! ) , M». £ n « » « ¡ í » , <i« » « « U » »1 í i c . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u áispoflÍBioHM d i l u aatoridada, txetpto l u « s t 
M U * i u t a i í C i » d« parte so pobn, n i s M H u i m o i -
«laimtnt*, ufmiflmo eTiftlqai«r anoneio eonurnitnte • ) 
Mrvieio Ameional q a t du&ane dt l u mismaa; lo do ia> 
tar<« panioalar pretio «1 pago adolantido da raimt» 
•4ntÜD0a d* peseta por cada linaa de iniereita. 
L o * ananeioi a que haeo referencia la d n o l a r da lo 
CoztiiidB prOTiaeial, fecha 1» de diciembre de 1806, o 
ramplimiento al acuerde do la D i p u t a c i ó n do 20 do me-
Tieaifcre do dicho aso, y e s j a circular ha «ido publi-
•ada on loa BOLSTÍSU OFICULEB do 80 y 12 do dleioai-
tro ya citado, oo abocartn con arreglo a la tarifa ata 
es ui&eionadoo BOLSTINU ea isaorta. 
P A R T E O F I C I A L 
O E L CQ¡«5S]0 DE MINISTKOS 
S. M- * i R97 Don Al tano XBI 
(Q. D. Q.), S. M . la Rs'.M Dota 
VlcfcwUi Zsssnla V SS. AA. RR. «I 
f l bdew * • AífeHlw • tetatM. o o » 
a «JB sBoi iM su snlavsrtMto 
Oc Jora! IwMRde «oftitai tai 
AMHÍB pcrMKH í » la AigMti I M 
OFICINAS DE HACIENDA 
(0aMte U Madrid del dU 30 4* a t r i l 
4o ' « W ) 
fioblsrao eM de I t prntodi 
PBESUPUESTOiS 
C l r M d a r 
Para dar cumplimiento al Rtal 
decrito de 21 da msrzo da 1805 y 
a la Rtal orden de 18 da atvD da) 
ntiimo (Do, te preientaiá an t i t a 
QoWorno, por todo* loa Ayunta-
mlantoi da la prcvlnclo, y an al plaxo 
da quince dlea, la Hquldicldn dal 
pratn pueito del dltlmo ajtrdclo, la 
qaa ae juitlticará con ralaclonaa 
nomínalas da deudoras y acrcadorei. 
La luttlücccidn de aataa pirtldas 
comdtlri en ctrtlNcadona* con 
raf«rancla a las relaclcnei nomina' 
ha mencionad». 
Qn* dirán Incorporados los saldos 
al preispaasto ordinario ya auto-
rizado, rigiendo con al mltino Valor 
jeNcacla qualaa dtmis consigna-
clonas del prasupunto. 
Lo qua porgo en conocimiento 
de todos los Sraa. Alcatdaa, S ien ta-
rtos y Contadores da loa respaethua 
Ayuntamlentcs, aspereado de sn 
raconccldo calo sn Inmedlsto esn-
«VllmlaRto. 
U ó n 19 da abril da 1922. 
Bt Gobernador, 
Juan Tabeada 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB L A F R O V D i C I A DB LB4N 
Anuncio 
El Sr. Arrendatario da las contri-
buciones de esta provincia, con fa-
cha 19 dal actual, participa a esta 
Tesorería haber nombrado Auxiliar 
da le misma, en la 1 y 2." Zona* da 
asta capital, con rasidancla en la 
curetera da los Cubos, núm. 30, a 
D.Juan López Asanslo; debiendo 
consideraría los actos dal nombrado 
como ejercidos panonalmanta por 
dicho Arrendatario, da quien de-
pende. 
Lo qua aa publica an el presenta 
BOLBTIN OFICIAL a los etactoa dal 
articulo 18 da la Inttruccldn da 26 
abril da 1800. 
León 88 de abril da 1922.-EI 
Tesorero da Hacienda, M . Domín-
guez Gil. 
Don Federico Iparragnlrre Jiménez, 
Secretarlo de la Audiencia pro-
vincial da Ledn. 
Certifico: Qua en al alarde Veri-
ficado al día 16 dal actual, han sido 
comprendidas laa causas qua a con' 
tlnuaddn ae dlián, asi como an al 
sorteo verificado al 18,ha corraspon 
dUo, para formar parta dal Tribunal 
queda ellaa haya de conocer, como 
jurados, a los sefloras cuyo* noi» 
brea y viclndadea también se e » 
praaan a contlnuaddn: 
P a r í M o j a d í e l a ! de Hatrlaa 
< • Paredes 
Cansa contra Pedro Hapal, per 
aaastnato, señalada para al día 15 
| do mayo da 1622. 
JURADOS 
Cabezas de familia f vteindad 
D. Antonio Suiraz Oarcia, da La 
V n . 
D.JoiéAICMO,daAndla. 
D. Manuel Aivaraz, de Vlllarrodrlga 
D. Gregorio Pérez, deMtroy. 
D. Secundo AWsrez, de Los Bayos 
D. Victorino Osorlo, d¿ Murías da 
Paradas. 
D. Nemesio Aguado, de La Utrera. 
D. Gregorio A'vsrez.da Mataluargs 
D . Donato Diez, de Vcgarlanza. 
D. Agustín Garda, de SagUera. 
D. Ectqulel Alonso, da Villasaca. 
D. Santiago Suárez, de Callejo 
D. Juan González, da Mataluecge. 
D. Vicente AlVerez, de Huargis da 
Babia. 
D. Perfecto AlVerez, de PeDalba. 
D. Manuel Arias, da Vlllarrodrlgo. 
D. Camilo Bardón, da Arlenza. 
D. Ignacio Fernández, da Callejo. 
D . Francleco Suárez, de Mora. 
D. Antonio AWarez, da Santiago. 
Capacidades Y vecindad 
D. Constantino Suárez, daVIllafallz 
B . Fabián Ssbugo, da Clrujales. 
D . Gabriel Diez, de Salgo. 
D . Gregorio Gntlérraz, de Robledo. 
D . Mntls» Otero, de Palacios dal SU 
D. Ellas Garda, da San Emiliano. 
D . Joaquín Suárez, da Torre. 
D . Alfredo González, de Vlilrg r. 
D. Laureano AlVaraz, da PledrafIta. 
D. Angel González, de Viga da 
Parroa. 
D . Francisco Cublllas, da Mata-
Inenga. 
D . Felipe Blaa, da Ponjos. 
D. José AWsrez, de Inicio. 
D. Juan Suiraz, de Radico!, 
D. Jaré Alvarez da Tajado. 
D. Pedro González, de Cuevas del 
Sil. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Cándido Sánchez, de Ledn. 
D. Honorato Gutiérrez, da Idem. 
D. Roberto Ortlz, da Idem. 
D. Isidro Suárez, de Idem. 
Capacidades y vecindad 
D. Pedro Castellanos, de Ledn. 
D . Federico Aragón, deldam, 
Partido jud íe la ! de Amtorgm 
Causa contra Mateo Durández, 
por Violación, ttfialada para t i día 
16 de mayo próximo. 
JURADOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Andiés Castro, da Qulntanllla 
del Valla. 
D. Emilio Alonso, da Aitorga. 
D. Catáreo Dfrz, de BsrsVídes. 
D. Santlsgo Fernández, da Carrizo. 
D. Fraiclico Carrizo, de Hospital 
de Orblgo. 
D. Pedro González, de Lucillo. 
D. Martin AlVarcz, da Magaz. 
D. Nlcazfo Pérez, de Quintana. 
D. Félix Alonso, de San Justo. 
D. Hlglnio Domfiiguez, de San 
Román. 
D . Angel González, de Santa Co-
lomba. 
D. Angel Martínez, de Santa Mari-
na del Rey. 
D, Eleutarlo Rodríguez, de San-
tlagomlllas. 
D. José Pértz, de Palezutlo. 
D. Lorenzo Mudas, de San Román 
D. Benito Herrero, de Carneros. 
D . Domingo Domínguez, dt Santl-
béfttz. 
D. Anastasio Alvarez, de Castrlllo, 
D. Esteban Parandones, da Santia-
gomillaa. 
D. Agustín Blanco, de San Román. 
Capacidades y vecindad 
D. Isidro Calvo, da Brazuelo. 
D. Martin Fuerte, de Rabanal Viejo.' 
D. Lula Luengo, de Aitorga. 
D. Bernardo González, de Carrizo. 
D. Tomás Luengo, de Muría* (Cas-
trille). 
D. Iildro Benavldas, de Vaguelllna 
D. Rodriga M . A . Gómez, de As-
torga 
D. Manuel Justo, de Hospital 
D. Pedro Garda, de Escorado 
D. Lula Abad, da San Justo 
; . 
M I 
SIS1 
r. 
' t i l I 
v i 
\ r 1 
Vlctnto Puente, d t Vlllatlbra í » 
Somoza 
Tomás Alvarez, dt Santa Marina 
d«l R«jr 
Florentino Alvarez, da Villa-
nntva 
Pedro AWarez, de Moral 
Valentín Calvo, de Ucado 
Calixto Perrero, da Pozoi 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabezas de famil ia y vecindad 
D. Andréi Torrea, de León 
D. Balblno Diez, da Id. 
D. Julián Fernández, de Id. 
D. Iildro Dltz, da Id. 
Capacidades y vecindad 
O. Qonzelo Uamazarei, da León. 
D . Eduardo Remo», da Idem. 
Para une comtt, y a loe efectoa 
dal articulo 48 de la ley del Jurado, 
j» IU Inttrclón en el BOLBTIN OFI-
CIAL da cita provincia, expido la 
presente, vitada por el Sr. Presiden-
te y sellada con al da asta Anillan • 
cla.en Ltdn, a 24 da abril de 1922 — 
Fedarlco Ipairagulrre.—V." B ": El 
Presídante eccldsntal, Eduardo Sin-
chsz. 
Las Juntas munlclpalei del Censo 
electoral que a continuación se ci-
tan, han quedado constituidas, ras-
ptctlvaments, para al bienio de 
1922 al923, tegán certlficcclonea 
remitidas por dichas Juntas a! Qa-
bltrno civil da esta provincia para 
au pufrlcuclón en el BOIETIN OFI-
CIAL, en la ferma siguiente: 
Acevedo 
Prauldente, D. Julián Valdeón Ro-
dríguez. 
Vccale:: O. Víctor IbáRtz Diez, 
D . Alt (andró Cardo Diez, D . Ma-
riano da¡ Campo Alonso, D. Ambro-
sio Alon;o Alcnso y D . Santiago 
Martínez SuArtz. 
Supíenwi: D. Ricardo MedlaVIlla 
Rayero y D . Dionisio Rodríguez 
Castalio. 
Mgaéefe 
Pre-.ideni:, D. Vlcante Merino 
Pernta. 
Vlcapresldar.U, D. C á n i d o Cha-
morro Vella. 
Vocalei: D. S :rt03 López Cade-
nas, D. Elcuíerlo Gorgojo Dc'gaio, 
D. Aicjo Mtirciígo Cfidsnas, don 
Amador Cs Sanas Goigoio y D. Jo-
sé González ds la Vega. 
Suplente:: D. José Colino Cada-
n i ! , D. Mcniw! L í p ' z Cadenas, 
D. Gabriel Ramos Valle y D. Pedro 
Gsrciu Rodríguez. 
Ali ja de los Melones 
Presídante, D. Francisco Apari-
cio Martínez. 
Vicepresidente 1.*, D. Francisco 
Hidalgo Alija. 
Vicepresidente 2.", D. Cayetano 
Rublo Ferrándfz. 
Vocalet: D. Joié Román Rodrí-
guez y D. Marcos López Maclaa. 
Suplentes: D Gregorio Pérez Vi-
llar y D. Agaplto Martínez Perrero. 
Almanza 
Presídante, D . Eugenio Martínez 
Neetar. 
Vicepresidente 1.°, D. Franclico 
Raíz Iglesias. 
Vicepresidente 2.a, D. Eduardo 
Gfmaz Revuelte. 
Vocales: D. Pedro Rodríguez Co-
lombraa, D . Manual Santiago Ro-
drlguiz, D. Manuel Mataoa Roblei 
y D. Manuel Medina Rodríguez. 
Suplentes: D. Andrés Alvarez 
Garda, D. Juan Carrera de la Var-
ga, D. Timoteo Martínez Gómez y 
D. F.orentino Medina Garrido. 
Albores de la Ribera 
Presidente, D . Albarto Blanco 
Alonso. 
Vicepresidente 1.a, D. Joaquín 
Martínez Vilorta, 
Vicepreildente 2.a, D. Joié An-
tonio Rayero Robles. 
Vocales: D. Sergio Alvarez Ma-
n y o y D. Querubín Cálvate Alonso. 
Suplentei: D. Juan Joié Alvarez 
Catate y D. Antonio BaifnRjmos. 
Arganza 
Presidente, D. Román Vega Ba-
rrio. 
Vicepresidente 1.a, D. Clemente 
Ovatle San Miguel. 
Vicepresidente 2 a, D. Celedonio 
Rodríguez Marote. 
Vocalet: D. Domingo Alfonso 
Asanjo y D . Comtantlno AWarez 
A^as. 
Suplentes: D . Melchor San Mi-
guel Ovada y D. Lázaro Cañedo 
Baelo. 
Ardón 
Prealdente, D. Enrique Borr í t 
Alonso. 
Vicepresidente 1.a, D. Faustino 
Pellltero Alvarez. 
Vicepresidente 2 ° , D. Manuel 
Ordás Pellltero. 
Vocalet: D. Ambrosio Rey Pelll-
tero, D. Ssraplo Aparicio A'Varez y 
D. Marcellana Alvarez Ordás. 
Suplentes: D. Juan Gírela Migué-
lez, D. Fruto* González Garda y 
D. Florentino Cabreros Martínez. 
Armunia 
Presidente, D. Florentino Fernán-
dez González. 
Vlcepretidante 1.°, D. Fernando 
Inza Celiino. 
Vicepresidente 2.a, D. Feliciano 
Alvarez Alvarez. 
Vocalet: D. Marcelino Diez Alva-
rez, D. Salvador Puerta, D. Pablo 
Aliar Arlas y D. Angal Rodrlgutz 
Fernández. 
Snplentei: D. Frollán Casado 
Aller .D. Manuel Fernández Soto, 
D. Agustín Fernández, D. A'ejin-
dro Gutiérrez, D. Francisco A'Varez 
(menor) y D. Nicanor Alvarez A'-
Bastillo del Pá ramo 
Presidente, D. JnanJáBez Mata. 
Vlcepreildente 1.a, D. Torlblo 
Vega Martínez. 
Vicepreildente 2.a, D. Gregorio 
franco y Franco, 
Vocales: D. Agustín Franco Gar-
da y D. Justo Sarmiento Vidal. 
Suplentes: D. André s Franco 
Juan, D. Ramón Mata Juan, D. Frol-
lán da Paz da la Igleala, D. Venan-
do Fernández Vldel y D, Jorge Juan 
Pérez. 
Burón 
Presidente, D . PaKo Pillán Ro-
dríguez. 
Vicepresidente, D. Benigno Pi-
llán. 
Vocales: D. Esteban Alvarez y 
Alvarez, D. Baltasar Sánchaz Me-
dlavllla, D. Domingo A'onao y Alon-
so y D. Salvador Martínez Juárez. 
Suplentes: D. AnselmoRodr'guez, 
D. Santos Pajln de la Rlva, D. An-
gel Clmadevllla y D. Ramón A'onto. 
Brazuelo 
Prealdente, D. Matías Gómez Pé-
rez-
Vicepresidente 1.°, D. Miguel 
Ro'dán Barrio. 
Vicepresidente 2.a, D. Franclico 
Perrero Calvo. 
Vocales: D. Nicolás Calvo Cal-
vo, D. David Gl gado San Martin, 
D. Itldro Calvo Morán y D . Casi-
miro Gímez Pérez. 
Suplentes: D. Matiaa Fernández 
Fernández, D. Tomás Perrero Cal-
vo, D. Tomái Prieto Fernández y 
D. Santlegs Calvo Jállez 
por medio del presenta edicto, en 
cumplimiento y a los efectoa del 
articulo 145del vigente Reglamento 
para la epilcedón da la ley de Rs-
clutamlanto. 
La Pola de Gordón 23 de ibr i l 
de 1922.—El Alcalde, Diego Cu-
mezo. 
Alcaldía constitucional de 
Rieilo 
El reparto gtneral hecho en asta 
Ayuntamiento para «I r j t r ddode 
1922 a 23, conforme a! Real decreto 
da 11 da septiembre de 1918, ea 
cumplimiento a lo que dispone al 
articulo 96, se encuentra expuesto 
al público por término de quince 
^ dia», pera oír reclamaciones. 
5 Rieilo 24 de abril de 1922.—El 
Alcalde, Sandallo Aobo . 
AYUNTAMENTOS 
Alcaldía constitacional de 
Regueras de Arriba 
Para tramitar el expediente de 
Ignorado paradero por máe de diez 
6flo?, da Aquilino Lobato Caslrillo, 
hijo de Pedro y de María, hermano 
del mozo Emilio Lobato Castrillo, 
dal reemplazo da 1921, por este 
Ayuntamiento se ruega a las Auto-
ridsdes en general, que de ser habi-
do, le pongan a disposición de esta 
Alcaldía, para hacerlo constar en al 
expediente de excepción alegada 
por su hermano Emilio Libato Cas-
trillo, 
Reguera* da Arriba 21 de abril 
de 1922.=EI Alcalde, Mauricio 
Mata. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Cordón 
Ignorándose al paradero por más 
de diez silos consecutivos, de Gre-
gorio Fernández Diez, hermano del 
mozo Prandsco F.rnández, nóm. 68 
del torteo del ello actual, por esta 
Ayuntsmlento, ae anuncia al público 
Olalla Rtvlüe (Z iCarlar), residen-
te en BaBo», cuyas demás clrcuni-
tandas personales se Ignoran, pro-
cesado por hurto, comparecerá anta 
al Juzgado da inslrucción da León 
en el término da diez días, al objeta 
de notificarle el auto da procesa-
miento y recibirle Indsgitorla; aper-
cibido de que de no verif cjrlo en 
dicho término, será declarsdo rebel-
de y te parará el perjitcio * qua hu-
biere lugir. 
León a 22 de ebrll de 1922.-21 
Juez de Imtrucclón, UrsIdnoGl-
mazCarbaJo.—El Secretarlo A. , An-
tonio de Paz. 
Per el presente adicto, que se pu-
blica por haberse acordado en el au-
mario número 45 dal corriente aflo, 
que ae Inttruya en eita Juzgado de 
; instrucción de Ponisrfsda, por a'za-
; miento de blones en perjuicio de 
: acreedores, de la Sucursal de la C » 
¡ sa Sanearla P-'dro Romero y Herma* 
: nos, alta en Ponferrada, sa hice sa-
ber a dichos acreedores que pueden 
! mostrar» parte en el citado suma-
; rio, cor forma al articulo 1G9 de la 
j ley da Er;julclamlen;o crimina), d l i -
: pon». 
5 Por.ferratfa 20 da *bril de 1922.— 
' El Juez da Instrucdón, Joeé Ustra-
; El Secietarb, PrimltlV} Cubero. 
:RECAUDACION 
| DE CONTRIBUCIONES 
| D B L A P R O V I N C I A D E LBÓN 
' Don Marcelino Mezo TrsbadSfa, 
| Arrendatario del servido de ka 
| contrlbudogaa. 
| Hago saber: Que la cobranza de 
' las contribuciones del primer trimee-
, tía del tito económico de 1922 a 
' 1925, ae Intentará, a domicilio, en la 
capital, del 1.* al 25, ¡Edaiive, del. 
m M d* mayo próximo, cobrfndo-
i * también en dichas dlat, an la 
oficina racandatorla, d« doi a cas-
tro de la tarde, y en lo» reliante» 
di l propio mea loa contribuyante» 
que no hubieren aatbtacbo « w coo-
ta», podrán Verificarlo, ain recargo 
alguno, de nueve • una y de fres a 
st i t da ta tarde, en dicha oficina, 
establecida en la carralera de loa 
Cubos, número 30, y por lo que ha-
ca a lo i partido», las horas de ofici-
na para el público, son de nueve a 
doce de le miñana y de dos a cinco 
de la tarde. 
Par t ido de A e t o r g * 
Attorgi. »e recaudará loa días 24 
al 27 de msyo próximo, sitio el de 
costumbre. 
BtnaVides, Id. Id. 5 / 6 11 Id. 
B n z t t t l o . l l Id 1 y 2 H. Id 
Caitrlilo delosPolvazarei, Id. Idem 
12, Id. Id. 
Carrizo. Id. Id. 2 y 3, Id. Id. 
Hospital deO/blgo, id. Id. 13. Id. id. 
Lucillo, Id. Id. 4 y 5.13. Id. 
Lujrtgo. Id. Id, 5 y 6, Id. Id. 
Llamas de la Rbtra, Id. l i . 4 y 5, 
Idem Id. 
Msgaz, Id. Id. 2. Id. U . 
Quintana di ! Castillo, id. Id. 9 y 10, 
Idem id. 
Rabanal del Camino, Id. Id 3 y 4, 
Idem id. 
San Justo de la Veg», Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Senté Colomba de Somcza, id. Idem 
5 y 6, Id. id. 
Santa Marina del R:y, Id. Id. 2 y 3, 
Idem Id. 
Sar.tlrgo Millas, id. Id. 12 y 13, Idem 
Idem 
Turcla, id. id. 6 y 7, Id Id. 
Truchas, Id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
VaWnrrey.id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
'Vlllagatdn, id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Val de Ssn Loieczo, Id. Id. 3 y 4, 
idtm id. 
Vlliamtgll, Id. Id. 8 Id. Id. 
Vlllcoblspo de Otero, id. Id. 5, Id. Id, 
VIHartjo, id. Id. 10 y 11, Id. 13. 
Vll'ares de O;b'go, H Id. 8 y 9, 
Uem id. 
Pa r t ido de L a Ba&eza 
LB BafUzi, sareceuderá en ios días 
21 a! 25 de mayo próximo, tillo 
el de costumbre. 
A'ija da los Melonss. Id. id. 2 y 3. 
Idem id. 
Btrclsnos dal Páramo, id. Id. 1 y 2, 
idtm Id. 
Cattrlllo de la Valduerna, Id. Id 2, 
Idtm Id. 
Csstrccnlbón, Id. Id, 3 y 4. id. id. 
CaxtroconUgo, id. Id. 3 y 4, Id. |d. 
Cebrontt del Rl. . Id. Id. 9 y 10, 
Idsm Id. 
Bustnio del Páramo, Id. Id. 4 y 5, 
Idem Id. 
Destrtan», id. U . 23 f 27, id, fd, 
La Antigua, Id. Id. 4 y 5, Id. td. 
Lsguna Datgi, td. id. 12 y 13, id. fd. 
Laguna de Negrillos, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Pelados de la Valduerna, Id. Id. 7 y 
8, Id. Id. 
Pobladwa de Pelayo Garda, Idem 
Idem 7 y 8, td. id. 
Pozuelo del Páramo, id. id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Qilntana y Congosto, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Quintana dal Marco, Id. Id. 7 y 8, 
Idem Id. 
Regueras de Arrlbi , Id. Id. 17 y 18, 
Mam id. 
Riego de la Vega, Id. Id. 11 y 12, 
Idem Id. 
Roperaelos del Páramo, Id. Id. 11 y 
12, id. id. 
San Adrián del Valle, Id. Id. 26 y 27, 
Idsm Id. 
San Cristóbal de la Poiantara, Idem 
Idem 14 y 15, U . Id. 
SanEittbandeNcgiles, Id. Id. 1 y 
2, Id. id. 
Sin Pedro de Bsrclanos, 11. id. 3, 
Ídem Id. 
Santa Elena de Jairniz, td. Id. 21 y 
22, Id. Id. 
Santa Muía de la Isla, Id. Id. 16, 
Idtm Id. 
Santa Mirla ds! Páramo, Id. Id. 10 y 
11, id. Id. 
Soto de la Veg*, id. id. 17 y 18, 
Idem id. 
Urdíales dal Páramo, Id. id. 8 y 7, 
Idem Id. 
Valdefuentes del Páramo, Id. Id. 13 
y 14, Id. Id. 
VlHamontán de la Valduerta, Idem 
ld*m 16 y 17, Id. id. 
Vlllazala, Id. Id. 14,15 y 16 Id. Id. 
Zotes, Id. Id. 11 y 12, Id Id. 
Partido de L e ó a 
Armuñía, se recaudará los días 11 y 
12 de mayo próximo, sitio el de 
costumbre. 
Carrccara, Id. Id. 7 y 8, Id, Id. 
CimanasdalTeju, id. id. 3 y 4, 
Idem Id. 
Cuadros, Id. Id. 4 y 5. Id. id. 
Chozas da Abalo, Id. Id. 9 y 10, 
Idem Id. 
Gamfs, I I . Id. 18 y 19, Id. Id. 
Qredefes. Id. Id. 3, 4,5 y 6, Id. Id. 
Manil la M ^ o r , Id. Id. 15, Id. Id. 
Manslüa de las Muías, id. Id. 17 y 
18, Id. Id. 
Onzonilla. Id. id. 22 y 23, Id. Id. 
Rloasco de Tapia, Id. Id. 11 y 12, 
Idem Id. 
Sarltgis, Id. Id. 13, Id. Id. 
San Andrés del Rabinedo, Id. Id. 5 
y 6, Id. id. 
Sintovanla de la Valdonclna, Idem 
Idem 4, Id. Id. 
Valdifresno, id. Id. 18 y 19, M. fd. 
Vetorde de ta Virgen, f4. fd. 7 y 8, 
tdemld. 
Vaga de Infanzones, Id. Id. 8 y 9, 
Idem Id. 
Vegas del Condado, fd. fd. 16 y 17, 
Idem Id. 
Villadangos.ld. Id. 13. Id. Id. 
Vlllitsuilambre, Id. Id. 21 y 22, Id. fd. 
Vlllasabarlago, id. Id. 19 y 20. id. Id. 
Vdlatariel, Id. Id. 17 y 18, Id. Id. 
Partido de Martas da Paredes 
Murías de Paredes, se recaudará los 
días 8 y 9 de mayo próximo, sitio 
el de costumbre. 
Cabrlllanas, Id. Id. 6 y 7, Id. Id. 
Campo d i la Lomba, id. Id. 12 y 13, 
Ídem Id. 
Lineara, Id. Id. 10 y I I , Id. Id. 
Las Omaflas, Id. Id. 3 y 4, fd. fd. 
Los Barrios de Luna, Id. Id. 12 y 15, 
Idem id. 
Palacios del Sil, Id. Id. 6 y 7, td. Id. 
Rlello, Id. Id. 16 y 17, Id. Id. 
San Emiliano, id. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Santa María de OrJás, l i . Id. 9 y 
10, Id.Id. 
Soto y Atnf), Id. id. 5 y 8, id. Id. 
Valdesamarlo, Id. Id. 7 y 8. id. Id. 
Vtgvienza, i i . id. 10 y 11, id. fd. 
VI! ib'lnocfe Laceana, Id, Id. 6 y 7, 
id*m id. 
Partido de Ponferrada 
Ponferrada, «e recaudará los días 
21 al 25 de mayo próximo, sitio el 
de costumbre. 
A bare», Id. Id. 5 y 8, Id. Id. 
Bemblbre, Id. Id. 7 y 8, id. Id. 
Benuza, Id. Id 9 y 10, Id. id. 
Botranes. Id. Id. 5 y 6, Id. Id. 
Caballai-Raras, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Caatrlllo de Cabrera, Id. Id. 8 y 9, 
iiem Id. 
Casfropodame, Id. td. 7 y 8, fd. Id. 
Congosto, Id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Cubillos, Id. Id. 12 y 13, id. Id. 
Enclnedo, Id. Id. 9 y 10, Id. fd. 
Fclgo.o, Id. Id. 10 y 11, Id. id. 
Fremeda, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
lgU;fl9, ld. Id. 8 y 9, Id. Id. 
Carucedo, fd. id. 5 y 6, Id. id. 
Los Brrrlos de Salas, Id. Id. 10 y 
11, Id- Id. 
Mollnaseca, Id. Id 11 y 12, Id. 14. 
Noceda, Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Páramo da) Sil, id. Id. 9 y 10, Id. Id. 
Priaranza del Blerzo, Id. Id. 5 y 6, 
Idem id. 
Puente de DomlngoFlórez, Id. Idem 
12 y 13, id. Id. 
San Esteban de Valduezs, Id. Idem 
8 y 9, Id. Id. 
Toreno, id. Id. 11 y 12, Id. Id. 
Partido de Rlafto 
Rlaflo, se recaudará los días 24 y 25 
de mayo próximo, sitio el de eos* 
lumbre. 
Acebedo, Id. Id. 2. Id. Id. 
Boca de Huérguio, id. Id. 22 y 25, 
Idem id. 
Barón, Id. fd. 3 y 4. Id. fd. 
Clstlerna, Id. Id. 12 y 15, Id. Id. 
Crémenes. Id. td. 9 y 10, Id. Id. 
LHlo, Id. Id, 1 y 2 , l d . 11 
Manfla, fd. fd. f, fd. tí. 
Osefa de Sajambre, id. Id. 6 y 7 c 
Idem Id. 
Pedros» del Rey, Id. Id. 5, td. Id. 
Posada de Valdedn, Id. id. t y 
Idem Id. 
Prado, Id. Id. 11, Id. Id. 
Prloro, Id. fd. 15, fd. Id. 
Rtnedo, td. id. 16 y 17, td. fd. 
Reytro.ld. Id. 5. Id. Id. 
Salamón, fd. Id. 8. Id. Id. 
Valderrueda, Id. Id. 18 y 19, 11 Id . 
Vegemídn, fd. fd. 3 y 4, fd. fd, 
Partido de S a h a g á a 
Sahagún, se recaudará los días 5,4 
y 5 de mayo próximo, s l tu de 
Almanza, lá. id. 16 y 17,11 Id. 
Bsrclanos del Camino, Id. id. 16. 
Idem Id. 
Calzada dal Coto, id. I I . 2 y 3, Idem 
Ídem. 
Canale]as, Id- Id. 3, Id. Id. 
Casfromudarra, Id. ¡tí. 18, id. Id. 
Castrotlerra. Id. Id. 17, Id. Id. 
Cea, Id. 11 25 y 24, id Id. 
Cebanlco, id. 11 6 y 7, I I Id . 
Cublllai deRu»da,id. Id. 7 y 8, idant. 
Idem. 
El Burgo, id. id. 9 y 10, Id. Id. 
Eicobjr de Campos, Id. id. 4, id. I d . 
Galleguillo», Id. Id. 20.21 y 22, (dsac 
id*m. 
Güldaüza del Pico, Id. Id. 5, Id. Id. 
Grejil de Campos, id. Id. 23 21 » 
25, Id. Id. 
Joara.id. id. 6 y 7, Id. id. 
Joarllla, td. Id. i l y 12, id. Id. 
La Viga de Almanza, Id. Id, 4 y 5, 
Ídem id, 
Seheilce* del Rio, t i Id. 7 y 8, Idsm 
Idem. 
Santa Cristina de Valmsgrfga!, Idem 
Idsm 2, Id. Id. 
Valdepolo, Id. Id. 9 y 10.11 id. 
VUIamartifi da Don S.anch3, Id. Idem. 
8, Id.Id. 
Vlllamlzar, Id. 13. 4 y 5, id. fd. 
Vlllamol, Id. id. 22, Id. id. 
Vlllamoratltl, id. id. 6, I I Id. 
Vlllaselán, Id. id. 9 y 10, Id. Id. 
Vlüaverde de A-cayoj, Id. I I 13, 
Idem Id. 
Vlllazanzo, Id. Id. 10 y 11, I I id. 
Vallecillo, Id. id. 24,11 id. 
P a r t i d o de V a l ó n e l a d e 
D o n J u a n 
Valenciad« Donjuán, se recsadart: 
los dlat 25 y 26 de mayo próximo, 
sitio el de costumbre. 
A'gedcfe, I I Id. 3, id. Id. 
Ardón, id. Id. 25, 24 y 25, Id. fd. 
Cabreros del Rio, Id. Id. 12, I I Id. 
Camparas, Id. Id. 6, Id. Id. 
Campo de VlllaVIÍel, Id. Id. 2, Id. I I , 
Castllf alé, 11 id. 23, I I td. 
Cestrcfuerte id. id. 2, id. I I 
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CUmnt» £• la Vtga, M. M. 5, M. 14. 
CorVillot de toi Oteros, M. M. SO, 
kfemM. , . „ 
Cublllei de lo i Olerot, M. Id. 16, 
M 14. 
Fremo de la Vega, Id. Id. 6, M. ¡d. 
Paeiitet de Cafbujsl Id. Id. 9, Id. M. 
Coríorclllo. M. Id. 7 j 8, Id. Id. 
Qutendcs d» los OUlOS, Id. Id. 17, 
Mam Id. 
fcatfra.ld. Id. 5, Id. Id. 
Mat*deón de los Oteros, kl. Id. 11 y 
12, Id. Id. 
Metsrz», Id. W. 15, Id. Id.^ 
JPalares de ¡oa Oteros, Id. Id. 18 f 
19, Id. Id. 
San Mlllin de los Caballatot. Idem 
Idem 17, Id id. . . . 
Ssnlas Martes. Id. Id. 14 y 15. Id. Id. 
Toral de los Guzmanes, U . Id. 3, 
Idsmld. 
VaMemcra, lü. Id. 10, id. Id. 
Valdere». Id. Id. 8 al 5, Id. Id. 
Valdevlrebfe, *<i. Id. 0 » 10, Id. Id. 
Valveide Enrique, id. Id. 4, Id. Id. 
Vlllsbrcz. i<5. Id. 14, Id. Id. 
VlCacá, Id. lá. 22, Id Id. 
"Vll latacr da la V i g l , Id. Id. 9, 
Idem id. 
Villsfír, fd. Id. 11, Id. Id. 
Vlllthornate, Id. Id 2,14.14-
VlUamendoj, id. ¡d. 18,14. Id. 
'VillaniEflám, Id. ¡d. 20 y 81, Id. Id. 
Vlilsi iifV,- án IRÍ Manzanas, Idem 
Idem 21 y 22, Id. 14. 
VIIIÍQU* jlda. Id. Iff 11 y 12,14. Id. 
Pa r t ido de Xnimtrmnem 
VillefrancB M Blerzo, se rsc«n4srá 
los iie» 24 y 25 de mayo próximo, 
sitio el de costumbre. 
Atawza. Id. id- 5 ye . Id. id. 
Balboa, Id. id. l O y l l . l d . Id. 
Barjss. Id. Id. 12 y 13, Id. id. 
B i r i f r g t . Id. Id 18 y 19, Id. 14. 
C t o b t i o ^ M . M. 9 y 10. id. Id. 
Cf mponíreya, id. W. 8 y 9, Id. Id, 
Candín, id. Id. 18 y 19 Id. Id. 
Ctmcfde 'o . ld . Id. 11 y 12, Id. Id. 
Cor&üdn. l í . Id. 18 y 19, Id. Id. 
Fabtro, Id. Id. 20 y 21, Id. id, 
Oti.c)8, id. Id. 14 y 15, Id. Id. 
ParsdaKCa, Id. id. 12 y 13. Id. Id. 
Pfrer.zm'tJ, 14.14,18 y 19, Id. Id. 
Sencido, id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Scbrado, id. id. 16. Id. Id. 
TnbaiSe'o. Id. id. 16 y 17, Id. Id. 
Vaüe d i Flncllcdo, Id. fd. 14 y 15, 
I t m Id. 
Vfgs de Bipinareda, Id. id. 19 y 20, 
Idem id 
Veg > de Valcarcc, Id. 14. 22 y 23, 
Idem id, 
Vllladícares, id. Id. 13 y 14, Id. Id. 
Pa r t ido de L a Veel l la 
La Vocüla, se reesuttará los días 1 
y 2 de mayo próximo, sitio al de 
columbra. 
Bcflsr, Id, Id. 16, 17 y 18, Id. Id. 
Cármones, Id. Id. 4 y 5. id. Id. 
La&clna . id. !d. 11 y 12, M. Id. 
t n POIB de CordSn, Id. Id. 20,21 y 
22,Id. Id. 
La Rebla, Id. Id. 23,24 y 25, Id. Id. 
MataHana, Id. Id. 5 y 4, Id. Id. 
Rediezmo, Id. Id. 23,24 y 25, Id. Id. 
Santa Coiontba da Curueflo, Idem 
I d u n l S y H Id. Id. 
Valdeligueros, Id. Id 7 y 8, Id- Id. 
Vatdtplélego, Id. id 5 y 6, Id. Id. 
Valdatefa, Id. Id. 9, id. Id. 
Vcgectryera, Id. id. 3, Id. 14. 
Vegeqnemsda. id. Id. 10 y 11, Id. id. 
NOTAS 
1 .* En los días i*llalsdos p i r a la 
cobranza voluntarla del primar trl-
• M i t r e dai silo económico da 1882 
a 1823, sa ctbrarán también las cuo-
tas 4* sJacatlVa «M han datado da 
satttfacarsa an al periodo ve Imita-
rlo, asi como también las da reinitas 
8.a Los Rscaudsdoras podrin 
variar, por madlo de edictos, los días 
que sa ssltalan a cada Ayuntamlan-
to para la cobranza, siempre que 
existan motivos qua lo juttlflquen. ; 
3,* Lo* contribuyentea que no 
bajan satlifecha sus cuotai en los 
días deilgnados en el Ayuntamiento 
de sa vtclndad, podrin hacerlo, sin 
recargo alguno, durante los relian-
te» del expresado mes del trlmastre, 
donde el Recaudador tanga estable-
cida la Oficina; y 
4 a Los Sres. Alcaldes de los 
Ayuntamientos están obllgidos a 
prestar a los agentes de la Recauda-
ción los auxilios que éstos k» recla-
men para la büana marcha de la ac-
ción recaudatoria, fijar sn los pue-
blos da sus reipectlvos distritos los 
edictos remitidos por dichos Recau-
dadoras, a loi ifactos que daterml-
sa el ert, 35 de la Instrucción, y a 
entregar una certlflcaddn hadando 
constar habar astado abierta fa ra-
caudaclón en los días teñaladoi. 
León 26 de abril de 1922.-Et 
Arrendatario, M . Mazo. 
LISTAS ELECTORALES, forma-
das por cada uno de ios Ayunta-
mientos que a continuación te ex-
presan, en cumplimiento del ar-
, tlculo 25 da la ley de 8 de fibraro 
de 1877, comprensiva da los ln-
j divídaos de que conatan los mis-
mos en enero de 1922 y del núme-
ro de mayores contribuyentes que 
tlinen, con aquéllos, derecho de 
ivfreglo pera Compromisarios en 
las elecciones da Stnadores: 
LANCARA DE LONA 
Concejales 
D. Telesforo Q irda A!varez (Al-
calde) 
> Jerónimo Qarclr. F«mdNd«z 
> Celestino Suárez Martínez 
» Delfín Rodríguez López' 
> Ellas Garda Fernández 
> Manuel Fernández Alvercz 
Vacaníes 
D. Manuel Prieto Fernández 
> Joié Morán Ordtiilez 
Contribuyentes 
D. Eugenio Fernández Cribadas 
» Marcelino Hidalgo Alvarez i 
> Rrglno Hidalgo Pérez , 
> Bernardo Fernández Cebadas i 
» Laureano Cachsfefro Rodríguez 
> Benito Ordóflcz Qutiérraz 
> Menutl Pilttc Ferrindez í 
> Julián Alonso Ordóftez 
> Modesto Gutiérrez Alvarez 
> Salvador Hidalgo Miranda 1 
> Antonfo Fernández Rodríguez I 
» Nicolás Péraz ¡ 
> Saturnino López Alvarez ] 
> Antonio Rodríguez Diez 
> Teófilo Alvarez García i 
> Dionisio Farnández Sánchez i 
> Paleyo Alvarez Garda 
> Benito Hidalgo González : 
» Francisco Hidalgo González 
> Rodrigo Gonzátez Rodrigues 
> Feliciano Ordófliz Meléndez 
> Manuel Garda Rodrlguaz 
> Franclrco Garda Femdndez 
> Bernabé Alvarez Rodríguez 
> Manuel Antonio Gutiérrez 
> Saturnino Garda 
> Celestino Fernández Martínez 
> Gabriel Tomás González 
• Manuel Fernández 
» Joaquín Gutiérrez 
> Benito Alvarez Suárez 
>. Angel Farrándfz 
> Francisco Suárez 
> Pedro Suárez Alvarez 
> Gregorio Gutiérrez 
> Matías Ftrnández 
LEÓN 
Conce/ales 
>, Cipriano Puente Fernándaz 
» Santos Sánchez León 
> julio del Campo Portas 
> Santiago Sobona y Albero 
» Eulcgto Crespo G -ro 
> Isidro Alfagame y Alfageme 
> Miguel Carr L<am&zares 
> Bonlfátlo Rodríguez Riego 
> Gustavo de la Fuente González 
» Prandaco Acev«do González 
> Miguel Castaflo Quiñones 
> Padro F. Llamazares Eicobar 
> Enrique Galán González 
> Demetrio Zorita Martínez 
> Ramón P» laré» Btrjón 
> M'guel Efiulí garay Fernández 
> Antonio G Tr.badlllo 
> Juan A. Alvarez Coque 
> Antonio López Robles 
> Fortunato Vargas Zamora 
Contribuyentes 
D. Cipriano Garda Lubén 
> Franclico Sanz 
> Telesforo Hurtado 
> Eduardo Hurtado 
> Ricardo Ccsllilas 
> Tomás AUsmde 
» JoiéEguiag ray Mallo 
> Mariano Andrés 
> Manue.Quirds 
* Dionisio González 
> Francisco Egulzabal 
> Fernandos. F. Chlcano 
> Antonio Miaja 
> Lliardo Martínez 
> Eduardo Mllián 
> Eugenio Picón 
> Aguitln P/trnándzz Díaz 
> Manuel Hernández 
> Genero González Calzada 
> Minué) Pf bioi 
> Fernando Mt-rino Vlílarlno 
> Prancl«co Miguel Alonso 
> Grrgorio Fernéndtz Garda 
> Agustín A f ágeme 
> Ambrosio Llamazares 
> Jacinto Sánchez Puellss 
> Agaplto d» Cells 
> Clemente Perrero 
> Mariano Santos 
» Faustino Ovs|«ro 
> Victoriano González Vega 
> Camilo de Bies 
» Felipe Garda Loranzana 
> Sevarlno Rodríguez Aflfoo 
> Maximino A. Millón 
> Raimundo del Rio 
> laidoro Aguado Jalla 
> José Fernández Devesa 
> Florentino Oliva 
> Grtgorio Magdaleno 
> Rogelio Fernándaz Pachón 
» Callana Fernández VlllaVtrde 
> s< gando Guerrero 
> Cándido Rueda 
» Angel de Pez 
> Eduardo Ramos 
> José María Lázaro 
> César Gago 
> José Botas 
> Marciano Troncóse 
> J o t é S . F. Chlcarro 
> Calestlno Oíiden 
» Saúl Gutiérrez 
> Miguel de Paz Roldán 
» Luis Fernández 
a Erundlno Nava 
> Guillermo Martínez 
* Andrés Torras 
> Baullala Rabanal 
» Justo Garda 
, Ensebio Zublllaga 
José Pallarás 
Satuitfano Lópsz Ug'do* 
Estiban Guerra 
• Juan Crlsóitomo Torbadc 
• Franchco Blanco Mon 
> Amando Garda Lorsnzan» 
' Lorenzo M< lio 
> Alfredo Barihs 
• Joié Fernándaz y González, 
' Ignacio Cámara 
• Balbino Diez 
' Migue) Romón Melero 
> Mtrcelo Garda Aparicio 
i Bernardo de Juan 
> Mariano Ccrdeiro 
> José Ardura 
i Caye'nno Gírela 
> Pídro Gírela 
> Jmto Uíízueta 
> Francisco Pristo 
> Eu'cglo Luis 
> Manuel Beneltez 
> Juan Confio 
» GrscIsRc Dltz 
» Fr«ncltco González Prieto 
> Narcito Aparicio 
> Miguel del Rio 
| ANUNCIOS PARTICULARES 
| Don Adrlisr.ü F.!rr:á"d<z, Príslden-
te del Jurado ^« Rltgos de la Co-
muñid-d deXIfiientes de Rueda. 
Anuncia qi-e *• di« 14 de este mas, 
a IKS tres de la tarde, y en H leeal da 
coítumbre. brjo ru presidencia y 
con lo* Individuos que constituyan 
dicha Junta, tendrá lugar la subsils 
de uns finca i l b en término de este 
pueblo, donde Wtmn la Huelga ci-
mera, que frice i t l i celemines, pró-
ximamente, que linda al B;te, con 
otra de Angel Diez; Sur. de Honcrlno 
Znplcc; Oé'tr. VI» Frrl'én Cato, y 
Norte, da Ssntkgo González, y que 
se vende pura h >cer prgo de trece 
petetai 35céntimos a esta Sociedad, 
que adeuda Ju*n Sánchez socio de 
le tnlrma. y además los gastes del 
expediente. 
Cifu*ntes 1.0da mayo de 1922. 
El Presidente, Adriano Farnández. 
Formado a) proyecto da presu-
puesto da gaitca e Ingreios de la 
Junta aámlr.lstrattva de Campo de 
VlilaVIdel, para el e|erclcio econó-
mico corrlent» de 1922 a 25, queda 
expueiio al público en la Secretarla 
da dicha Junta, por término de quin-
ce ¿las, a fin de oír reclamaciones. 
Cermio de VlilaVIdel 29 da abril 
de 1022.=EI Preildeota, José del 
Pozo. 
HULLERAS DEL CEA (S. A.) 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a Junta general ex-
traordinaria para ei día 15 de mayo 
próximo, en León, domicilio social, 
a las once de la muñan», a fin da 
tratar de la Kquldadón da (a Socie-
dad, si asi lo acordara la Junta. 
Para asistir a ella, se necesite 
cumplir con los requisitos quede-
terminan los artículos 14 al 16 da 
los Eitatutoa aodnles. 
León a 22 de tbril de 1922.-EÍ 
Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Pedro Polanco.—El Sacre-
tarlo, Alfredo Barlhe. 
LEON 
i Imp. de la Diputación prcvlndsl 
